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άϩʔόϧԽ࣌୅ͷڥҬࣾձʹ͓͚Δຽ଒࠶ฤͷμΠφϛΫε
⁒ௐࠪϨϙồτ
ᶄΦΤΫシݝ
　西ςΟϞʔϧଆͷඈͼ஍ɻ฼ޠ͸μϫϯޠͰ西ςΟϞʔϧͷଟ਺೿ຽ଒ूஂμϫϯ（Ξτχ）ͱ
ڞ௨ɻώτɼϞϊͷҠಈ͸ಠཱޙσΟϦͱͷؒ͸ΑΓ׆ൃʹͳ͍ͬͯΔ͕ɼӽڥڐՄূͷऔಘͱɼ
ʮωζϛͷಓʯΛར༻ͨ͠ີ༌ೖʹΑΓɼΠϯυωγΞଆͱͷͭͳ͕Γ΋ґવͱͯ͋͠ΔɻΦΤΫ
γݝͱΠϯυωγΞࠃڥͷঢ়گʹؔͯ͠͸৿ాྑ੒（2016）ʮʮͶͣΈͷಓʯͷਖ਼౰ੑςΟϞʔϧ
ౡࠃڥ஍ଳͷີ༌ʹݟΔࠃՈͱपลࣾձͷؔ܎ʯ『നࢁਓྨֶ』19߸ɼ225-248ʹৄ͍͠ɻ
ᶅσΟϦ
　ࠃ಺ʹ໨ཱͬͨ࢈ۀͷͳ͍౦ςΟϞʔϧʹ͓͍ͯɼଟ͘ͷ日༻඼͸ΠϯυωγΞ͔Βͷ༌ೖʹґ
ଘ͓ͯ͠Γɼ෺ྲྀɼ஥Էɼ঎ళ͸ґવͱͯ͠՚ਓɼϒΪεɼϚΧοαϧਓʹΑͬͯ୲ΘΕ͍ͯΔɻ
ΧϯϓϯɾΞϩʔϧͱݺ͹ΕΔΠϯυωγΞਓډॅ۠͸ϚΧοαϧग़਎ऀʹΑΔҥྉ඼஥Է֗ͱ
ͳ͓ͬͯΓɼ஍ํ͔Β΋ΧϯϓϯɾΞϩʔϧʹങ͍෇͚ʹདྷ͍ͯΔɻಠཱޙɼ෺ྲྀ͸σΟϦΛܦ༝
͢Δ܏޲͕ڧ͘ͳ͕ͬͨɼϒΪε/ϚΧοαϧਓͷωοτϫʔΫʹΑΔɻଞํɼಠཱޙΠϯυωγ
Ξͱͷ੾அͷ৭ೱ͍ͷ͕ړۀ෼໺Ͱ͋Δɻࢢ৔ͷւ࢈෺͸๡͘͠ɼ౦ςΟϞʔϧ๺ւ؛ԭ߹ͷΞλ
΢ϩౡͷړຽʹΑͬͯ࣋ͪࠐ·ΕΔڕ͕Θ͔ͣʹചΒΕΔͷΈͰ͋Δɻ
ù ɽࠓ೥౓ͷਐ௙ঢ়گと੒ՌͷΞ΢τϥΠン
　ผͷݚڀ՝୊Ͱ 8 ݄15-22日ɼ౦ςΟϞʔϧɾΤϧϝϥݝͰίʔώʔ࠿ഓ೶ՈͷௐࠪΛߦͬͨଞɼ
ൺֱௐࠪͱͯࣛ͠ࣇౡݝɾಙ೭ౡҏઋொʹओுͨ͠ɻ౦ςΟϞʔϧࢁ஍ࣾձ͸ɼࢢ৔ܦࡁͱଃ༩ަ
׵ܦࡁͷڥҬࣾձͷҰྫͱͯ͠ɼࠓޙ΋ܧଓతʹௐࠪΛߦ͍ͬͯ͘༧ఆͰ͋Δɻಙ೭ౡҏઋொ͸ɼ
ࢢொଜϨϕϧͰ߹ܭಛघग़ੜ཰͸શࠃҰҐ（2.88）Ͱɼग़ੜ཰ɼฏۉण໋ڞʹߴ͘ࠃ಺֎ͷݚڀऀ
͔Β஫໨Λཋͼ͍ͯΔ཭ౡͰ͋Δɻౡͷ๛͔͞ͷݯઘ͸Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔ɼࠓޙ΋ௐࠪΛܧଓ͍ͨ͠
ͱߟ͍͑ͯΔɻ
　ࠓ೥౓ࣥච༧ఆͷ࠷ऴใࠂॻʹ͍ͭͯ͸2015೥౓ 9 ݄ͷݚڀձͰͷใࠂͱɼ12݄ͷSEASIAͰͷ
ใࠂͷ಺༰Λத৺ʹ࡞੒͢Δ༧ఆͰ͋Δɻ಺༰͸ɼ౦ςΟϞʔϧͱΠϯυωγΞͱͷڥҬࣾձͷྺ
࢙ͱݱ在ʹؔ͢Δߟ࡯Ͱ͋ΔɻଟݴޠࣾձͰ͋Δ౦ςΟϞʔϧʹ͓͍ͯɼςτΡϯޠͷϦϯΨɾϑ
ϥϯΧԽʹΧτϦοΫڭձ͕Ռͨͨ͠໾ׂ͸͠͹͠͹ࢦఠ͞Ε͍ͯΔɻ͜ΕʹΑΓΧτϦοΫڭձ
ͱςτΡϯޠ͕౦ςΟϞʔϧͷࠃຽҙࣝͷܗ੒ʹগͳ͔ΒͣӨڹΛ༩͑ͨͱཧղ͞Ε͖ͯͨɻ͔͠
͜͜͠Ͱࢦఠ͍ͨ͜͠ͱ͸Ή͠ΖͦͷٯͰɼΧτϦοΫͱςτΡϯޠ͸ɼΉ͠Ζ౦西ςΟϞʔϧͷ
ڥքΛ͑ͯ͜ɼΠϯυωγΞྖςΟϞʔϧͷʮ西෦ʯͱ౦ςΟϞʔϧͷʮ౦෦ʯʹ฻Β͢ਓʑͱͷ
ۙ઀ੑΛ૝ىͤ͞Δ΋ͷͰ͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻͦͷ͜ͱ͸2006೥ͷ౦ςΟϞʔϧ๫ಈͷࡍʹऔ
Γͨ͟͞Εͨ౦ςΟϞʔϧຽओڞ࿨ࠃ಺ͷʮ౦西ରཱʯᴷ͜Ε͸ςΟϞʔϧౡͷ౦西Ͱ͸ͳ͘ɼ౦
ςΟϞʔϧຽओڞ࿨ࠃͷྖҬ಺ʹ͓͚Δ౦西ରཱᴷͱ΋ແؔ܎Ͱ͸ͳ͍͜ͱΛࢦఠ͍ͨ͠ɻ
　ຊใࠂͰ͸ɼ౦ςΟϞʔϧͷʮ西෦ʯͱ西ςΟϞʔϧͷʮ౦෦ʯͷྺ࢙తɼจԽతͳ݁ͼ͖ͭΛ
ࣔ͢Ұྫͱͯ͠ɼೆ ςτΡϯࣾձʹ͓͚Δઓ૪ͱਓʑͷҠಈͷྺ࢙ʹ͍ͭͯ঺հ͢Δɻ͜ΕʹΑΓɼ
ࠃ࿈΍NGOʹΑΔ೉ຽ໰୊΍ࠃຽ࿨ղͷཧղ͕͍͔ʹ࣮૾ͱ͔͚཭Εͨ΋ͷͰ͔͋ͬͨ໌Β͔ʹ
ͳΔɻͦͷޡղ͕ͦ͜ɼ2000೥Ҏ߱ͷࠃڥपล஍Ҭʹ͓͚Δ࣏҆ͷѱԽͷओҼͰ͋Γɼ2006೥ͷ૽
ཚΛ༧ظͰ͖ͳ͔ͬͨཁҼͰ͋ͬͨ͜ͱΛࢦఠ͢Δɻ
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